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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ ВРАЧЕЙ
И ПАЦИЕНТОВ
Куниевская АЛ.
Ярославская государственная медицинская академия
«Незнание закона не освобождает от ответственности» - так гласит 
один из постулатов права. К сожалению, необходимо признать, что в по­
давляющем большинстве случаев одним из основных обстоятельств, кото­
рые приводят к уголовнонаказуемым деяниям, является элементарное не­
знание основных правовых норм, которые регулируют профессиональную 
медицинскую деятельность.
Пожалуй, самым главным богатством, которым дано владеть челове­
ку, является жизнь и здоровье, охрана которого возведена в конституцион­
ный ранг и надёжно защищена уголовным законодательством. Но в жизни, 
в реальном случае эти жизненные ценности весьма часто находятся, в бук­
вальном смысле слова, в руках конкретного врача, медицинской сестры, и 
полностью зависят не только от уровня профессиональных знаний и уме­
ний, но и порой от правопослушности. Последняя определяется внутрен­
ней готовностью чётко соблюдать закон при выполнении своих профес­
сиональных обязанностей. Поэтому в соответствии со ст. 54 Основ законо­
дательства РФ об охране здоровья граждан предполагается конкретное 
знание основных положений медицинского права. Как же мудро сказано, 
что ничто так не в состоянии осложнить жизнь, как отсутствие ясности в 
голове, душе и поступках.
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В условиях внедрения обязательного медицинского страхования 
произошло резкое (а впереди и, возможно, обвальное) возрастание обра­
щений пациентов или родственников последних в судебные органы и тер­
риториальные общества защиты прав потребителей с исками о возмеще­
нии ущерба, причинённого ненадлежащим оказанием медицинской по­
мощи и, естественно, морального ущерба. Самое грустное из всего ска­
занного это то, что пусковым фактором обращения с жалобами и исками 
являются деонтологические нарушения.
Может быть, не будет лишним вспомнить, что в семидесятых годах 
М3 СССР уже проводил анализ обращений пациентов и их родственников 
на ненадлежащую медицинскую помощь. В итоге были выявлены самые 
частые причины обращения: 1) деонтологические нарушения; 2) неоправ­
данно выданная уверенность в обязательном благоприятном исходе забо­
левания высказанная при первом осмотре пациента; 3) неумения коррект­
ного общения с родственниками как при первом общении, так и при по­
следующих встречах.
Новый Уголовный кодекс РФ, действующий на территории РФ с 1 
января 1997 г, принятый Государственной Думой РФ и одобренный Сове­
том Федерации свидетельствует о построении в России правового госу­
дарства. Но в жизни, в реальной жизни это свидетельствует об ужесточе­
нии наказания медицинским работникам, виновным в неоказании и не­
надлежащем оказании помощи больным. Закон чётко встал на защиту 
прав пациента.
Медицинские вузы на до- и постдипломном этапе подготовки врачей 
совместно с руководителями здравоохранения обязаны постоянно прово­
дить правообразовательное и правовоспитательное обучение , проводить 
профилактику ненадлежащего оказания медицинской помощи, что в итоге 
будет способствовать социально - правовой защите врача.
